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вони відіграють економічну роль. Але не менш важливою є політична 
роль — підтримання балансу між інтересами авторів і правом 
громадян на вільний доступ до культурного надбання. 
Світовий досвід підтверджує, що організації колективного 
управління розглядаються як найбільш ефективна схема, яка дає змогу 
забезпечити баланс інтересів автора та суспільства, захистити їхні 
майнові права. 
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Відносини щодо службових винаходів в Україні регулюються 
Законом «Про охорону прав на винаходи i корисні моделі», а також 
Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами, аналіз 
яких свідчить про неточність визначення поняття службового 
винаходу, недосконалість правового закріплення статусу суб'єктів 
службового винахідництва, законодавчу невизначеність порядку 
набуття, передачі та захисту прав на них та iншi недоліки чинного 
законодавства. Все це зумовлюе необхідність їx негайного усунення на 
ocновi виважених розробок. 
Система захисту прав на службові винаходи складається з 
окремих неузгоджених між собою, суперечливих, не конкретних i 
малоефективних норм, які не становлять единої й цілісної системи 
захисту прав на службові винаходи. Таке розмаїття не може бути 
виправдане якимись специфічними особливостями цього об'екта 
промислової власності, хоча такі особливості, безперечно, є, i вони 
враховуються. 
В умовах переходу до ринкової економіки, коли неправомірне 
використання службових винаходів набирає транснаціональних 
масштабів, необхідна бильш жорстка система захисту прав на ці 
об'екти, метою якої має бути настільки суворе майнове покарання 
порушника, яке було б здатне відбити бажання користуватися чужим 
об'ектом назавжди, не зважаючи на наслідки застосування названої 
відповідальності, навіть якщо порушник залишиться без копійки. 
Очевидно, слід визнати: істотним недоліком є також відсутність 
спеціалізованих судів i суддів, що зумовлює досить тривалі строки 
розгляду cnopiв у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної 
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власнocті. Ефективність судового захисту права інтелектуальної 
власності й прав на службові винаходи істотно знижується 
численними випадками невиконання уже прийнятих судових рішень з 
таких cnopiв, які інколи не виконуються роками. 
Отже, аналіз чинного законодавства України про інтелектуальну 
власність показав відсутність єдиної, цілісної, ефективної i надійної 
системи правового захисту прав на службові винаходи. 
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На ПАО «Азовмаш» осуществляется ежегодное планирование 
патентно-лицензионных работ, виды которых включаются в план 
новой техники предприятия, систематически проводится детальный 
анализ выполнения планов, анализ творческой активности инженерных 
подразделений комбината, и отдельно докторов и кандидатов 
технических наук, молодых специалистов.  
На сегодняшний день скомплектован патентный фонд 
предприятия, достаточный для проведения экспертизы 
разрабатываемых объектов техники на патентную чистоту, экспертизу 
заявок на изобретения на новизну и технический уровень. Патентный 
фонд предприятия составляет более 1,5 миллиона документов. На 
предприятии выпущена справка о патентном фонде предприятия, где 
отражён весь патентный фонд по странам, как на бумажном, так и на 
электронном носителе, а также указаны электронные адреса патентных 
фондов зарубежных стран. 
Обеспечение специалистов патентной информацией по 
разрабатываемым объектам для проведения объектов новой техники на 
патентную чистоту - одна из главных задач отдела интеллектуальной 
собственности. В связи с этим систематически осуществляется 
подписка предприятием патентной документации и справочно-
поискового аппарата к патентному фонду, производится его обработка, 
выпускается ежемесячный бюллетень новых поступлений в патентный 
фонд, который рассылается по структурным подразделениям 
предприятия. 
На предприятии предусмотрено дифференцированное повышение 
патентной квалификации всех категорий инженерно-технических 
работников. Обучение производится в два этапа. 
